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RESUMO
A relación intelectual e textual que vincula a farsa galega Romería ás covas do demo de Manuel Lourenzo coa
traxedia grega Hipólito de Eurípides convértese no eixo de interesantes procesos de manipulación e recreación litera-
ria. O obxectivo do presente artigo radica, precisamente, na aproximación ao estudo das consideracións precedentes. 
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CENDÁN TEIJEIRO, N. (2012): “Do Hipólito de Eurípides á Romería ás covas do demo de Manuel Lourenzo: algu-
nhas pasaxes de confluencia”, Madrygal (Madr.), 15: 23-33.
RESUMEN
La relación intelectual y textual que vincula la farsa gallega Romería ás covas do demo de Manuel Lourenzo
con la tragedia griega Hipólito de Eurípides se convierte en el eje de interesantes procesos de manipulación y recre-
ación literaria. El objetivo del presente artículo radica, precisamente, en la aproximación al estudio de las conside-
raciones precedentes..
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ABSTRACT
The intellectual and textual relation between the Galician farce Romería ás covas do demo of Manuel Lourenzo
with the Greek tragedy Hippolytus of Euripides is the center of interesting processes of literary manipulation and
recreation. Indeed, the aim of this article is the approach to the study of the foregoing.
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demo. A súa relación literaria co Hipólito de Eurípides. 2.1. A relación entre o relixioso e o tráxico no Hipólito
1 Este traballo foi realizado no marco do programa María Barbeito para a formación de doutores e que se insire, á súa vez, dentro
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de Eurípides e en Romería ás covas do demo de
Manuel Lourenzo. 2.1.1. Funcionalidade da duali-
dade no Hipólito e en Romería ás covas do Demo.
2.1.1.1. Conxunturas históricas que instan á funcio-
nalidade da temática clásica. 2.2. Análise das con-
fluencias textuais entre a Romería ás covas do
demo e o Hipólito: intertextualidade e paralelismo.
2.2.1. Proceso de intertextualidade (1). 2.2.1.1. A
pasaxe grega e a pasaxe galega. 2.2.2. Proceso de
intertextualidade (2). 2.2.2.1. O texto grego e o
texto galego. 2.2.2.1.1. O proceso de reescritura do
grego ao galego. 2.2.3. Paralelismos. 2.2.3.1.
Paralelismo I. 2.2.3.2. Paralelismo II. 3. Conclu-
sións. 4. Referencias bibliográficas.
1. INTRODUCIÓN
A obra de teatro Romería ás covas do demo de
Manuel Lourenzo evidencia, tanto dende un
punto de vista formal como intelectual, unha
amálgama de elementos que reflicten a conexión
entre a traxedia grega orixinal –o Hipólito de
Eurípides– e compoñentes de índole variada rela-
tivos, por un lado, á tradición cristiá e, por outro,
ao ámbito literario galego e castelán. O resultado
é unha farsa de carácter multicultural que com-
paxina interesantes procesos de conexión literaria
entre a traxedia grega e a versión galega, sempre
adobiada por unha maxestosa recreación do am-
biente popular galego.
O obxectivo deste artigo radica, precisamente, en
examinar o proceso de manipulación empregado polo
dramaturgo galego para transformar o tema dunha
traxedia grega nun produto xenuíno e actual. A este
respecto, o fundamento da investigación que aquí se
propón xirará en torno á análise daquelas pasaxes ou
elementos dramáticos que Romería ás covas do demo
adapta procedentes da traxedia grega2.
2. APROXIMACIÓN AO MECANISMO DE
RECONVERSIÓN CULTURAL EN RO-
MERÍA ÁS COVAS DO DEMO. A SÚA
RELACIÓN LITERARIA CO HIPÓLITO
DE EURÍPIDES
2.1. A RELACIÓN ENTRE O RELIXIOSO E O
TRÁXICO NO HIPÓLITO DE EURÍPIDES E
EN ROMERÍA ÁS COVAS DO DEMO DE
MANUEL LOURENZO
O primeiro aspecto substancialmente rele-
vante é o que se refire ao eido relixioso e mitoló-
xico que sustentan ambas as dúas obras. Dende as
súas orixes traxedia e relixión conformaron un
todo harmónico plenamente funcional. Estamos,
pois, ante dous aspectos fundamentais na creación
dramática que, se ben vai variando en importancia
ao longo da historia da traxedia grega, resulta
indispensable na creación tráxica. Porén, isto non
significa que a temática de carácter relixioso di-
minúa o tratamento doutros temas –de índole
social, política…– senón que resulta un eixo fun-
damental para o seu desenvolvemento3. Preci-
samente, Sourvinou-Inwood (2003: 9), no detido
exame que dedica á traxedia e relixión ateniense,
apunta o seguinte en relación a este tema:
I am arguing that one of the reasons why the
exploration of so many human problems is closely
intertwined whith religion is (besides the Greek per-
ceptions of the cosmos, in which the mortals´ interac-
tions with the divine were of crucial importance for,
and affected the course of, human lives, behavior, and
relationships) because the matrix which shaped these
other developments and problematizations was a
matrix of religious exploration.
Tomando esta argumentación como punto de
partida –relixión como base explicativa dos dile-
mas humanos e, por tanto, tamén como centro do
argumento tráxico– podería explicarse como a
traxedia grega conseguiu realizar unha explo-
ración tan profunda da condición humana4. E tan
2 Intentar indagar no resultado dun proceso de reconversión cultural –como é o caso de Romería ás covas do demo con respecto á
traxedia grega Hipólito– implica, en gran medida, achegarse ao marco epistemolóxico no que se insire o autor da obra galega. Neste sen-
tido, debe terse en conta que as pezas teatrais constitúen unha das manifestacións literarias máis complexas debido, en boa medida, á
multiplicidade de canles que empregan e á variedade de normas estéticas que as conforman (Ezpeleta 2007: 19). Así, debido á plurali-
dade de influencias vixentes na farsa de Manuel Lourenzo, o presente traballo unicamente pretende mostrarse como unha contribución
ao estudo daquelas pasaxes que presentan influencia clásica e, ao mesmo tempo, resultan transcendentais para a comprensión da farsa
galega. A análise do aspecto comunicativo que o dramaturgo galego intenta transferir é, polo tanto, parcial, unicamente baseado nos ele-
mentos que vinculan Romería ás covas do demo co universo literario da traxedia grega.
3 Relixión e traxedia grega manteñen un vínculo especial e notoriamente complexo: (1) en primeiro lugar debe terse en conta o
desenvolvemento da traxedia como parte do culto ritual a Dioniso, (2) en segundo lugar, as manifestacións relixiosas concretas que cada
tráxico axeita en función das distintas perspectivas intelectuais –crítica sofística, por exemplo– e, por último, (3) a relixión como parte
consubstancial da literatura grega e, por tanto, tamén da traxedia. Será este último aspecto o que se terá en conta á hora de examinar o
papel relixioso nas dúas obras.
4 Vernant & Vidal-Naquet (2002: 32-33) afirman, en concreto, que a complexa profundidade da natureza humana característica da
traxedia grega se podería explicar en atención á distancia ethos-daimon.
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transcendente indagación supuxo unha herdanza
encomiable no mundo occidental: a universali-
dade dos temas latentes no discurso tráxico que,
na súa meirande parte, se explora nas complexi-
dades da mente humana. De feito, o primeiro
punto de concomitancia entre a traxedia de
Eurípides e a farsa de Manuel Lourenzo reside no
emprego dunha dualidade indisoluble entre uni-
verso relixioso e traxedia. Porén, a distancia cul-
tural entre ambas as dúas condiciona os principais
aspectos diverxentes.
2.1.1. FUNCIONALIDADE DA DUALIDADE NO
HIPÓLITO E EN ROMERÍA ÁS COVAS DO DEMO
En sintonía coa apreciación anterior pódese
afirmar que no Hipólito o elemento relixioso
posúe un fundamento transcendental para o
desenvolvemento da traxedia. Quizais sexa
salientable, a este respecto, a explicación do culto
relixioso a Hipólito que Eurípides constata ao
remate da traxedia como resultado da acción
dramática. Obsérvase, así, unha certa dualidade
entre a explicación relixiosa da instauración do
culto a Hipólito por un lado e, por outro, a confli-
tividade moral e social que xorde da diverxencia
entre os distintos valores dos protagonistas. Neste
caso, por tanto, elemento relixioso e argumento
tráxico constitúen un todo significativo, en tanto
que o primeiro se converte nun elemento clave
para a comprensión do segundo5. No caso de
Romería ás covas do demo obsérvase tamén un
proceso dual. Porén, certos matices poderían
establecerse ao respecto: por un lado, o dramatur-
go galego mantén a trama clásica da traxedia
euripídea  –o amor de Fedra cara ao seu fillastro
Hipólito– e, por outro, o aspecto práctico da com-
poñente relixiosa clásica tradúcese nunha profun-
da cristianización, notoriamente simbólica, en
tanto que a obra enteira vén encarnar unha
romaría ás covas do Demo, destino final dos pro-
tagonistas. A distancia cultural, por tanto, exis-
tente entre ambas as dúas obras non se converte
nunha traba, senón totalmente no contrario: a
especial atención que Eurípides dedica no
Hipólito á complexidade da mente humana expe-
rimenta, en Romería ás covas do demo, un proce-
so de transdución literaria (Dolezel 1990: 270)
que fai posible ollar a traxedia grega dende unha
dimensión plenamente actual para o lector/espec-
tador galego6.
2.1.1.1. Conxunturas históricas que instan á fun-
cionalidade da temática clásica
Se ben xa se indicou, no que a senllas obras se
refire, a tendencia dramática de fundir relixión e
traxedia –cf. 2.1–, sería interesante examinar a
posible funcionalidade da trama grega que funda-
menta o desenvolvemento dramático en Romería
ás covas do demo. A interpretación das palabras do
propio Manuel Lourenzo (Pillado Maior &
Lourenzo 1979: 123-4; cf. Ragué Arias 1991) re-
vela unha certa necesidade de retomar os clásicos.
Dous eran, segundo o dramaturgo galego, os condi-
cionantes que impelían a isto: por un lado, a intro-
dución de influencias francesas7 de marcado carác-
ter clásico e, por outro, a ideoloxía existencialista
xurdida da situación político-social do momento.
Neste contexto, a achega da temática grega
resulta, por diversos motivos, unha ferramenta de
notable interese para a reconversión cultural:
1. Posta en escena dunha temática ecuménica
que indaga profundamente nun conflito de
carácter familiar –o amor ilícito de Fedra cara
ao seu fillastro Hipólito– e persoal –a pugna
interna que supón para cada protagonista
enfrontarse ao problema.
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5 Así, o Hipólito de Eurípides conclúe cunha intervención da deusa Artemisa para instaurar na cidade de Trecén un culto na honra
do seu protexido Hipólito: mito e trama funcionan como aspectos concomitantes. 
6 A este respecto son interesantes as palabras de Kott (1968: 145-146): “The classics become alive when a collision takes place: the
collision of a classical  text with new political and intellectual experience as well as the collision of the classical text with new teatrical
techniques”.
7 En Galicia, nesta época, prodúcese un rexurdir cultural a partir da facilidade que a xeración do momento manifestou á hora de
asimilar a tendencia literaria francesa liderada por Gide, Cocteau Giraudoux, Montherlant, Anouilh, Camus e Sartre (Fernández Delgado
1996: 60), baseada na reelaboración do mito grego con finalidade política. Neste momento comezaron a chegar as primeiras reinter-
pretacións dos clásicos feitas por dramaturgos modernos. Neste ámbito son de destacar Xosé Luís Franco Grande e Xosé Manuel Beiras
Torrado que traduciron Antígona de Anouilh e Non haberá guerra de Troia de Giraudoux, respectivamente. O alto grao de permeabili-
dade que a literatura galega presenta nesta época con respecto á literatura francesa podería axustarse aos criterios que Even-Zohar (1981:
302) apunta acerca dun sistema literario en formación. Así, tendo en conta os condicionantes socio-culturais, pode comprobarse como a
farsa do dramaturgo galego responde ao que Lefevere (1992: 41) considera dous factores fundamentais nun proceso de tradución –a ide-
oloxía do autor e a tendencia literaria dominante no momento– e que, neste caso, podería aplicarse ao proceso de reconversión literaria
de Romería ás covas do demo.
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2. Evasión da referencia directa a aspectos
–maioritariamente críticos– da sociedade con-
temporánea (Ragué Arias 2006: 30).
3. Viabilidade para a adaptación cultural da temáti-
ca dende un punto de vista paródico e satírico.
2.2. ANÁLISE DAS CONFLUENCIAS TEX-
TUAIS ENTRE A ROMERÍA ÁS COVAS DO
DEMO E O HIPÓLITO: INTERTEXTUALI-
DADE E PARALELISMO
O exame das confluencias textuais evidencia que
a relación entre o texto grego e o galego se desen-
volve a partir de dous procesos de recreación literaria
diverxentes: (1) intertextualidade e (2) paralelismo.
2.2.1. PROCESO DE INTERTEXTUALIDADE (1)
2.2.1.1. A pasaxe grega e a pasaxe galega
En atención ao dito, resulta interesante
analizar de forma contrastiva os exemplos que se
poden dar ao respecto e que pertencen a pasaxes
do Hipólito e da Romería ás covas do demo,
respectivamente. Na seguinte táboa exponse a
representación dramática do protagonista
Hipólito e a súa caracterización tanto na traxedia
grega como na farsa galega. Así mesmo, proponse
unha posible equivalencia entre ambos os dous
textos8:
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8 Unha primeira análise do proceso de intertextualidade revela afinidades léxicas entre ambas as dúas pasaxes. As similitudes son
as seguintes: ste/fanon/coroa; h)rinh/primavera; a)kh/raton/puro; lo/goij a)mei/bomai/conversar; eu)seboῦj/devotos; Ai)dw\j/a
pureza abondosa; ὦ de/spoina (Artemisa)/Señora (Dama Azul).
9 As abreviaturas empregadas para facer referencia á traxedia grega (E. Hipp.) foron tiradas do dicionario de referencia a tales efectos
(a saber, Liddell & Scott). Así mesmo, as traducións do grego ao galego que forman parte deste artigo son unha achega orixinal da autora.
A  proposta de tradución para a seguinte pasaxe é a seguinte: A ti, deusa, tráioche, xa embelecida, unha coroa trenzada dun prado intacto,
onde nin o pastor estima apacentar os rabaños, nin xamais coñeceu o ferro, unicamente a abella primaveral percorre este prado intacto,
o Recato cultívao co orballo dos ríos para cantos nada foi ditado senón que na natureza tocoulles por casualidade o don de ser prudentes
sempre en todo, a eses tócalles recoller a colleita, para os malvados non hai xustiza. Polo menos, estimada dona, acepta o diadema dunha
dourada cabeleira procedente dunha man devota. Son o único dos mortais que teño este regalo: reúnome contigo e troco palabras,
escoitando a túa voz, pese a non ver o teu rostro. Desexaría dobrar o límite da vida do mesmo xeito que a comecei.
10 A ortografía das pasaxes pertencentes á obra de Manuel Lourenzo que se citan neste artigo correspóndese coa da obra orixinal
(vid. Lourenzo 1975).
E. Hipp. 73-879 Romería ás covas do demo10
soi\ to/nde plekto\n ste/fanon e)c a)khra/tou
leimῶnoj, ὦ de/spoina, kosmh/saj fe/rw,
e)/nq’ ou)/te poimh\n a)cioi÷ fe/rbein bota\
ou)/t’ ἦlqe/ pw si/dhroj, a)ll’ a)kh/raton
me/lissa leimῶn’ h)rinh\ die/rxetai,
Ai)dw\j de\ potami/aisi khpeu/ei dro/soij,
o(/soij didakto\n mhde\n a)ll’ e)n tῇ fu/sei
to\ swfroneῖn ei)/lhxen e)j ta\ pa/nt’ a)ei/,
tou/toij dre/pesqai, toi=j kakoi=si d’ ou) qe/mij.
1ª parte: invocación á deusa
Romería ás covas do demo, p. 10
Vide, vide
por todos os camiños…
Vide cantarlle á Dama Azul
Coa herba de San Xoán, polos camiños…
Tecerlle una coroa
de primavera, 
bicarlle os pés e agradecer
a pureza abondosa dos devotos…
Romería ás covas do demo, p. 11
¡Señora,
esta herba de San Xoán que recollín na gándara,
esta coroa piedosa, estes bicos…!
a)ll’, ὦ fi/lh de/spoina, xruse/aj ko/mhj
a)na/dhma de/cai xeiro\j eu)seboῦj a)/po.
mo/n% ga/r e)sti toῦt’ e)moi\ ge/raj brotῶn:
soi\ kai\ cu/neimi kai\ lo/goij a)mei/bomai,
klu/wn me\n au)dῆj, o)/mma d’ ou)x o(rῶn to\ so/n.
2ª parte: pregaria
Romería ás covas do demo, p. 11
Entre todos escolléume a mín para conversar
con ela…!
¡Gracias!
Non me separes da túa veira…
Consérvame limpo dende o comezo ao fin…
¡Mira por min e faime guapo, forte e puro…!
te/loj de\ ka/myaim’ w(/sper h)rca/mhn bi/ou. 3ª parte: decisión “filosófica”
Romería ás covas do demo, p. 13-14
¡Tornaréi, Señora, miña Dama,
dona do meu corpo,
que me trás o poder e a felicidade!
Tornaréi a tí 
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No que á pasaxe grega se refire, móstrase a
primeira aparición do protagonista Hipólito na
traxedia, presentación que se materializa en forma
de himno de carácter relixioso. A través da súa
loanza, destinada á deusa Artemisa, quedan des-
cubertos os principios básicos que conforman o
seu carácter e o seu pensamento, baseados nunha
tendencia á castidade e á pureza e que, así mesmo,
revelan unha aptitude vital cerrada; mesmo se
podería dicir –conforme a súa evolución na traxe-
dia– intolerante a outro tipo de posturas intelec-
tuais11. Dende un punto de vista formal podería
considerarse que o himno responde a unha estru-
tura básica tripartita que consta, en primeiro lugar
dunha invocación inicial á deusa, en segundo
lugar dun argumento central e, como elemento
derradeiro, unha petición ou pregaria12. 
Por outro lado, Manuel Lourenzo, na súa re-
escritura en Romería ás covas do demo interpreta as
complexidades precedentes seguindo os criterios
que mellor lle permiten facer unha “tradución” cul-
tural plenamente accesible. Como pode observarse,
o texto galego evidencia a influencia directa do
grego, de tal maneira que reproduce os fundamen-
tos morais e relixiosos do protagonista, coas excep-
cións culturais que deban facerse ao respecto –prin-
cipalmente a substitución de Artemisa por Dama.
En ambas as dúas obras podería dicirse que o himno
relixioso consegue sentar as bases do pensamento de
Hipólito e así establecer a primeira parte da comuni-
cación dramática que, posteriormente, será comple-
tada co discurso de Fedra, a fin de instaurar o debate
filosófico que condiciona en gran medida a obra de
Eurípides e a de Manuel Lourenzo. A focalización
do tema a debater, seguindo os preceptos marcados
por Hipólito, radica, por un lado, no rigor relixioso
ao que o protagonista se afianza e, por outro, na
exaltación dun ideal de pureza extrema baseado nas
calidades da propia natureza (physis).
2.2.2. PROCESO DE INTERTEXTUALIDADE (2)
2.2.2.1. O texto grego e o texto galego
A segunda pasaxe que experimenta un proce-
so de intertextualidade en Romería ás covas do
demo con respecto ao Hipólito, caracterízase pola
súa importancia dentro da traxedia grega. Véxase
ao respecto o texto grego:
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cando me vexa illado.
E si un día me queima
o peito a tentación
impura,
tornaréi a tí.
E cando a morte me leve
dos eidos terreos,
por enriba dos mares tornaréi a tí.
¡Bendita señas, Dama Azul!
Sempre e decote tornaréi a tí.
O derradeiro día tornaréi a tí.
¡Tornaréi a tí!
11 Unha análise pormenorizada do himno de Hipólito á deusa Artemisa (vid. Berns 1973: 165-187), quizais unha das pasaxes poéti-
cas máis fermosas dentro da obra de Eurípides, desvela matices de notoria complexidade. O himno describe unha paisaxe “idílica” de
influencias literarias notorias e connotacións importantes dentro da literatura grega.
12 Berns (1973: 165-187), porén, na súa análise do himno considera dúas partes. Cada unha delas comeza cunha invocación á deusa
e remata cunha reflexión: a posesión da sophrosyne (sensatez) na primeira e da compaña de Artemisa na segunda.
13 Ai, ai!, como podería extraer a bebida de augas puras dunha fonte de orballo, e descansar baixo os álamos nunha pradería frondosa?
E. Hipp. 207-21113 Romería ás covas do demo, p. 31
ai)ai÷:
pῶj a)\n droserᾶj a)po\ krhni÷doj
kaqarῶn u(da/twn pῶm’ a)rusai/man,
ai)gei/roij e)/n te komh/t$
leimῶni kliqeῖs’ a)napausai/man;
Levádeme
a beber a auga,
a auga dunha fonte
que nace na herba…
¡Alí
quixera eu me deitar,
baixo da abidueira…!
¡Alí dormir,
cando por el agardo…!
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As connotacións léxicas e semánticas desta
pasaxe14 evocan directamente os versos perten-
centes ao himno de Hipólito15. Trátase dunha esce-
na fundamental na obra grega debido a que a través
destas palabras Fedra, que en ningún momento
mantén un diálogo directo co protagonista, está
constatando de forma indirecta que a expresión do
seu sentir vai claramente dirixida a Hipólito.
2.2.2.1.1. O proceso de reescritura do grego ao
galego
Por un lado, no caso do texto grego a súa finali-
dade é vencellar o proceso comunicativo que
Hipólito e Fedra manteñen de forma indirecta no
Hipólito de Eurípides. Así, unha vez sentadas as
bases do peculiar pensamento que adopta o prota-
gonista masculino, dá comezo a interacción comu-
nicativa a través dos versos nos que Fedra alude,
dende un punto de vista semántico e léxico, á
paraxe idílica na que Hipólito entoa o seu himno á
deusa Artemisa. Porén, na farsa galega os protago-
nistas manteñen un diálogo directo e fluído, o que
significa que esta pasaxe, perfectamente vertida na
farsa de Manuel Lourenzo, non é fundamental para
o seu desenvolvemento tráxico senón que podería
resultar prescindible para manterse afín ao argu-
mento dramático do Hipólito, no que resulta de
vital importancia. No que á reelaboración textual
se refire, quizais poida considerarse como a pasaxe
máis fiel ao texto grego, en tanto que en poucas
liñas a similitude léxica e temática é case plena.
2.2.3. PARALELISMOS
O segundo tipo de procedemento literario que
Manuel Lourenzo emprega para a recondución cul-
tural da traxedia clásica é o que podería responder
ás características de paralelismo16. Trátase dun
mecanismo que abrangue unha marxe de relación
entre os textos moi ampla e variada, dende posibles
concomitancias no eido do pensamento ata expre-
sións lingüísticas de carácter máis concreto (podería
entenderse a intertextualidade como un tipo de
paralelismo). Precisamente, Gibson (2002: 332)17,
no estudo que dedica ás diversas relacións textuais,
confire unha definición do concepto na que se
engloban aspectos de semellanza literaria altamente
variables. Neste sentido, o vínculo entre as
seguintes pasaxes do Hipólito e da Romería ás
covas do demo concretan esta definición  –dende un
punto de vista práctico– a través de dous procesos
de índole diversa: paralelismo I e paralelismo II:
2.2.3.1. Paralelismo I
Podería considerarse como primeiro caso de
paralelismo o que se establece entre o discurso
retórico de Fedra –vv. 373-390– no Hipólito e a
súa disertación en Romería ás covas do demo. As
pasaxes son as seguintes18:
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14 Manuel Lourenzo tamén deixa entrever de forma metafórica, e a través do vocabulario empregado, que a referencia dunha evo-
cación tan idílica por parte de Fedra soamente se pode atopar naquel lugar –prado– onde Hipólito trenzou unha coroa para a súa Dama.
A vinculación léxica entre ambas as dúas pasaxes é a seguinte: krhnῖdoj/fonte; u(da/twn/auga; leimῶni/herba; kliqeῖs’ a)napau-
sai/man/deitar.
15 No caso do grego, en poucos versos móstrase unha relevante semellanza léxica: pradería (v. 74 leimῶnoj e v. 211 drosera=j)
e orballo (v. 78 leimῶni e v. 208 droserᾶj).
16 Thomas (1986: 174), dende un punto de vista diferente e máis concreto, define “parallel” como unha confluencia lingüística acci-
dental e inevitable, sen motivación de empregar calquera outro uso literario: “By parallel I mean an accidental (an inevitable) linguistic
confluence, occasioned by the fact that certain phrases, metaphors, and the like are merely a part of a society’s or language’s parlance
and to that extent defeat any attempt to prove that a given poet’s usage is motivated by any other instance of the phenomenon”.
17 “First, the term parallel itself must be unpacked. Parallel lines, of course, never meet. But there is more to the term than this geo-
metrical image allows. Whether used as noun or verb, parallel is popularly employed to refer to analogy, equality, similarity, or compa-
rability. That is to say, the type of resemblance covered is highly variable. As for the relations of resemblance covered by parallel, these
are, in classical commentaries at least, thoroughly heterogeneous”.
18 A tradución da pasaxe grega  –E. Hipp. 373-430 – é a seguinte: Mulleres de Trozén, que habitades o limiar da terra de Pélope,
xa noutras ocasións, durante o longo espazo da noite, estiven pensando como se destrúe a vida dos mortais, pois me parece que non
actúan mal pola natureza da súa mente, senón que en moitos hai sensatez. Non, débese examinar deste modo: sabemos e coñecemos o
que está ben pero non o realizamos, uns por preguiza, outros por antepoñer calquera outra cousa, denominada pracer, antes que o ben.
E son moitos os praceres da vida, as longas conversas e o lecer, doce mal, e o recato, do que hai dúas clases: un non malo, o outro o
pesar das casas. Se o que é oportuno estivese claro, dúas palabras non terían as mesmas letras. Posto que por azar teño este propósi-
to, non existe remedio con que poida eliminalo, ata o extremo de caer nun pensamento totalmente contrario. Mais revelareiche a ruta
da miña mente: unha vez que o amor me feriu, examinaba cal era a mellor forma de soportalo. Desta forma, comecei por isto: calar e
ocultar a enfermidade, posto que a lingua non é de fiar; pois sabe criticar as deliberacións de homes alleos, pero, por si mesma, atrae
numerosos infortunios. En segundo lugar, decidín soportar da mellor maneira a miña loucura, vencéndoa coa sensatez. En terceiro
lugar, xa que non conseguín vencer a Cipre con tales artimañas, resolvín morrer, a mellor das deliberacións  –ninguén o negará–. Pois
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oxalá me sexa outorgado non pasar desapercibida cando fago o ben, nin ter moitas testemuñas cando obro mal! Sabía que o meu obrar
e a miña enfermidade eran afrontosas e, ademais, sabía perfectamente que era muller, obxecto de rancor para todos. Oxalá morrera de
forma pavorosa a primeira que comezou a deshonrar o seu leito con homes alleos! Das nobres mansións comezou a xurdir este mal
entre as mulleres, porque cando o ruín lle parece fermoso a persoas nobres, aos infames, sen dúbida, parécelles moito máis. Odio as
que son sensatas nas súas palabras, pero ocultamente atrévense a cousas pouco axeitadas. Como poden mirar a face dos seus maridos,
soberana Cipre nacida no mar, e non senten estremecemento ante a secuaz escuridade e os teitos do seu fogar por se cobrasen voz?
Pois o que me mata, amigas, é isto: que xamais se me sorprenda difamando o meu marido nin os fillos que concibín, senón que vivan
libres e con total liberdade de palabra na célebre cidade de Atenas, con boa fama pola súa nai! É evidente que escraviza a un home,
inda que posúa un corazón intrépido, o coñecer as infamias da súa nai e do seu pai. Din que para loitar na vida soamente isto conta:
unha mente xusta e boa para aquel que a posúe. Aos mortais maliciosos o tempo descóbreos, cando lles toca, colocándolles diante un
espello como a unha moza nova. Que xamais sexa vista eu entre eles!
E. Hipp. 373-430 Romería ás covas do demo, p. 38
Trozh/niai gunaῖkej, ai(\ to/d’ e)/sxaton
oi)keῖte xw/raj Pelopi/aj pronw/pion,
h)/dh pot’ a)/llwj nukto\j e)n makrῷ xro/n% 375
qnhtῶn e)fro/ntis’ ᾖ die/fqartai bi/oj.
kai/ moi dokoῦsin ou) kata\ gnw/mhj fu/sin
pra/ssein ka/kion: e)/sti ga\r to/ g’ eὖ froneῖn
polloῖsin: a)lla\ tῇd’ a)qrhte/on to/de:
ta\ xrh/st’ e)pista/mesqa kai\ gignw/skomen, 380
ou)k e)kponoῦmen d’, oi( me\n a)rgi/aj u(/po,
oi( d’ h(donh\n proqe/ntej a)nti\ toῦ kaloῦ
a)/llhn tin’. ei)si\ d’ h(donai\ pollai\ bi/ou,
makrai/ te le/sxai kai\ sxolh/, terpno\n kako/n,
ai)dw/j te. dissai\ d’ ei)si/n, h( me\n ou) kakh/, 385
h( d’ a)/xqoj oi)/kwn. ei) d’ o( kairo\j ἦn safh/j,
ou)k a)\n du/’ h)/sthn tau)/t’ e)/xonte gra/mmata.
taῦt’ oὖn e)peidh\ tugxa/nw prognoῦs’ e)gw/,
ou)k e)/sq’ o(poi/% farma/k% diafqereῖn
e)/mellon, w(/ste tou)/mpalin peseῖn frenῶn. 390
le/cw de\ kai/ soi tῆj e)mῆj gnw/mhj o(do/n.
e)pei/ m’ e)/rwj e)/trwsen, e)sko/poun o(/pwj
ka/llist’ e)ne/gkaim’ au)to/n. h)rca/mhn me\n oὖn
e)k toῦde, sigᾶn th/nde kai\ kru/ptein no/son.
glw/ss$ ga\r ou)de\n pisto/n, h(\ quraῖa me\n 395
fronh/mat’ a)ndrῶn nouqeteῖn e)pi/statai,
au)th\ d’ u(f’ au(tῆj pleῖsta ke/kthtai kaka/.
to\ deu/teron de\ th\n a)/noian eὖ fe/rein
tῷ swfroneῖn nikῶsa prounohsa/mhn.
tri/ton d’, e)peidh\ toisi/d’ ou)k e)ch/nuton 400
Ku/prin kratῆsai, katqaneῖn e)/doce/ moi,
kra/tiston – ou)dei\j a)ntereῖ – bouleuma/twn.
e)moi\ ga\r ei)/h mh/te lanqa/nein kala\
mh/t’ ai)sxra\ drw/s$ ma/rturaj pollou\j e)/xein.
to\ d’ e)/rgon ᾔdh th\n no/son te duskleᾶ, 405
gunh/ te pro\j toῖsd’ oὖs’ e)gi/gnwskon kalῶj,
mi/shma pᾶsin. w(j o)/loito pagka/kwj
h(/tij pro\j a)/ndraj h)/rcat’ ai)sxu/nein le/xh
prw/th qurai/ouj. e)k de\ gennai/wn do/mwn
to/d’ ἦrce qhlei/aisi gi/gnesqai kako/n: 410
o(/tan ga\r ai)sxra\ toῖsin e)sqloῖsin dokῇ,
ἦ ka/rta do/cei toῖj kakoῖj g’ eἶnai kala/.
misῶ de\ kai\ ta\j sw/fronaj me\n e)n lo/goij,
la/qr# de\ to/lmaj ou) kala\j kekthme/naj:
ai(\ pῶj pot’, ὦ de/spoina ponti/a Ku/pri, 415
ble/pousin e)j pro/swpa tῶn cuneunetῶn
ou)de\ sko/ton fri/ssousi to\n cunerga/thn
te/ramna/ t’ oi)/kwn mh/ pote fqoggh\n a)fῇ;
h(mᾶj ga\r au)to\ toῦt’ a)poktei/nei, fi/lai,
w(j mh/pot’ a)/ndra to\n e)mo\n ai)sxu/nas’ a(lῶ, 420
O aire é lixeiro. Estáse ben co corpo a esta hora da tardiña.
Nin o senso choquea, nin magoa a vergonza
do pecado.
Aquelo que chaman amor culpable non é máis
que unha doce raxeira nos ollos,
un cabaliño rosa de mencer a escuma, lixeiro,
lixeiro.
A cangrena é ficar acochada arrentes do muro,
a agardar por alguén co alento trosquiado;
abrir os ollos con licencia, esmorecer no leito
todo o día,
e cando o sol se deita tras os montes.
Porque disque non é muller decente
a que pasea os ollos polo eirado
Meu marido escolléume entre todas as mulle-
res para habitar esta casa,
púxome criados e deixóume a porta aberta;
fíxome señora da súa ausencia e verquéu no
meu leito finísimos perfumos.
Éncheme de laudos por muller discreta, afo-
rradora de queixumes.
Chámame fiel e aconséllame a devoción dos 
santos compañeiros.
Enfín, Teseo fíxome, con feitos de home, dina
da súa nobreza…
Pero eu adoezo
Esquencín a casiña dos meus pais, 
esquencín ao marido, esquencín
as tarefas.
¡Arelo ser unha onda ceibe, ceibe nesta soe-
dade!
¡Amo a Hipólito, fillo do meu amo,
e teño de morrer privada del, seino!
¡Hei de ir ao ceo envolta nunha saia azul,
E os anxos cantarán "Purísima", e xa
non seréi máis unha muller!
¡Pois si turras coa besta és a maldición do
mundo!
Chámante muller as pedras do camiño, e non 
hai aldraxe co que non te firan.
Cítanche á nai por viciosa, ao pai por berzas,
e ao marido cólleno polos cornos e fan da súa
lei un pandeiro.
¡Á túa raza chámanlle putería e fanlle pisar
decote a lama!
Non hai na nosa fala unha palabra con máis 
rabo que fillo de puta,
nin rabo que máis medre!
¡O nome dunha muller mala non percisa rubro!
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Trátase dun paralelismo que se podería definir
polo seu carácter complexo no referente ás distin-
tas formas de relación que os textos experimentan.
De forma sucinta, poderían establecerse as
seguintes concomitancias  –de índole diversa– de
Romería ás covas do demo con respecto ao discur-
so de Fedra no Hipólito:
1. En ambos os dous casos trátase dun longo pro-
ceso discursivo no que Fedra expón, como en
ningunha outra ocasión ao longo de cada unha
das dúas obras, o seu pensamento e as súas
deliberacións máis profundas.
2. A deliberación de Fedra nun e noutro discurso é
distinta –o argumento está lixeiramente modifi-
cado en Romería ás covas do demo en relación
ao Hipólito–; porén, desenvólvense reflexións
da mesma índole, como a relativa á ignominio-
sa consideración da muller:
3. A contraposición do pensamento da Fedra de
Manuel Lourenzo con respecto á de Eurípides
parte dunha deliberación previa acerca de
como enfrontarse a un sentimento amoroso
que ningunha das dúas protagonistas con-
seguiu someter:
Dous aspectos son de salientar no proceso de
reescritura de Manuel Lourenzo: por un lado, a
simplificación da elaborada complexidade na
reflexión –importancia de certos conceptos neste
discurso con respecto ao himno de Hipólito e
apelación directa a disputas intelectuais da época
do dramaturgo19– que Eurípides pon en boca de
Fedra no Hipólito; por outro lado, resulta obvio o
talante coloquial e popular co que o dramaturgo
galego modela a linguaxe da protagonista, sempre
na liña da dexeneración satírica propia da farsa.
2.2.3.2. Paralelismo II
O segundo tipo de paralelismo é o que repro-
duce un mesmo pensamento en personaxes análo-
gos, aínda que respondan a prototipos culturais
distintos. Trátase da representación do elemento
divino na traxedia grega e na farsa galega:
Afrodita e Demo por un lado e, por outro,
Artemisa e Dama. Cómpre destacar a simetría de
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mh\ paῖdaj ou(\j e)/tikton: a)ll’ e)leu/qeroi
parrhsi/# qa/llontej oi)koῖen po/lin
kleinῶn A)qhnῶn, mhtro\j ou(/nek’ eu)kleeῖj.
douloῖ ga\r a)/ndra, ka)\n qrasu/splagxno/j tij ᾖ,
o(/tan cuneidῇ mhtro\j h)\ patro\j kaka/. 425
mo/non de\ toῦto/ fas’ a(milla=sqai bi/%,
gnw/mhn dikai/an ka)gaqh/n o(/t% parῇ.
kakou\j de\ qnhtῶn e)ce/fhn’ o(/tan tu/x$,
proqei\j ka/toptron w(/ste parqe/n% ne/#,
xro/noj: par’ oi(=si mh/pot’ o)fqei/hn e)gw/. 430
E. Hipp. 405-414 Romería ás covas do Demo p.
39-40
to\ d’ e)/rgon $)/dh th\n
no/son te duskleᾶ,
gunh/ te pro\j toῖsd’
oὖs’ e)gi/gnwskon
kalῶj,
mi/shma pᾶsin. w(j
o)/loito pagka/kwj
h(/tij pro\j a)/ndraj h)/rcat’
ai)sxu/nein le/xh
prw/th qurai/ouj. e)k de\
gennai/wn do/mwn
to/d’ ἦrce qhlei/aisi
gi/gnesqai kako/n:
o(/tan ga\r ai)sxra\ toῖsin
e)sqloῖsin dokῇ,
ἦ ka/rta do/cei toῖj
kakoῖj g’ eἶnai kala/.
misῶ de\ kai\ ta\j sw/fro-
naj me\n e)n lo/goij,
la/qr# de\ to/lmaj ou)
kala\j kekthme/naj:
¡Pois si turras coa besta és a
maldición do
mundo!
Chámante muller as pedras
do camiño, e non 
hai aldraxe co que non te
firan.
Cítanche á nai por viciosa, ao
pai por berzas,
e ao marido cólleno polos
cornos e fan da súa
lei un pandeiro.
¡Á túa raza chámanlle putería
e fanlle pisar
decote a lama!
Non hai na nosa fala unha
palabra con máis 
rabo que fillo de puta,
nin rabo que máis medre!
¡O nome dunha muller mala
non percisa rubro!
E. Hipp. 400-402 Romería ás covas do Demo
p. 39
tri/ton d’, e)peidh\
toisi/d’ ou)k e)ch/nuton
Ku/prin kratῆsai, 
katqaneῖn e)/doce/ moi,
kra/tiston — ou)dei\j
a)ntereῖ —
bouleuma/twn.
¡Amo a Ipólito, fillo do meu
amo,
e teño de morrer privada
del, seino!
19 No primeiro caso refírome ao concepto aidós (recato). Podería considerarse que o discurso de Fedra no Hipólito establece unha
continuación do proceso de diálogo iniciado no himno de Hipólito. Resultaría moi atractivo pensar, a nivel máis concreto, que unha boa
parte da comunicación reside na percepción intelectual que cada un dos protagonistas manifesta en torno ao concepto aidós, termo de
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Demo na obra de Manuel Lourenzo con respecto
á deidade da traxedia grega (Afrodita). De índole
diversa é a correspondencia entre Dama e Arte-
misa. Neste caso, a representación do ente divino
na obra galega (Dama) non adquire un nivel de
contraste tan forte como o que se desenvolve
entre Demo e Afrodita, no que o elemento cristián
reproduce á perfección o papel dunha Afrodita
que incita a unha conduta indecorosa. Así, Dama
representa a pureza de Artemisa; porén a súa posi-
ble analoxía dentro do cristianismo non é de carác-
ter tan manifesto como a dos anteriores  (Afrodita
e Demo), cuxa correspondencia se acentúa con
afinidades textuais. Véxase, en consonancia con
isto, a seguinte pasaxe na que ambos os dous deli-
beran acerca da súa relación cos devotos:
3. CONCLUSIÓNS
En correlación cos aspectos analizados ante-
riormente, propóñense as seguintes conclusións:
1. Manuel Lourenzo en Romería ás covas do
demo emprega a base dual da traxedia clásica
–trama e relixión– como forma práctica de
elaborar unha obra de teatro baseada na paro-
dia –farsa– e dexeneración satírica das afec-
cións máis íntimas do individuo –neste caso a
controversia xerada polo amor de Fedra cara
ao seu fillastro Hipólito. Neste sentido, a uni-
versalidade da temática que caracteriza o
Hipólito convértese nun recurso atractivo para
Manuel Lourenzo, interesado, máis que nada,
no tratamento dunha temática profundamente
humana e existencialista.
2. A reelaboración da temática clásica levada a
cabo polo dramaturgo galego realízase cunha
finalidade práctica de índole variada: en
primeiro lugar, vertebra o núcleo da súa obra,
converténdose, así, na base que ampara a súa
esencia narrativa  –centrada nas máis profun-
das controversias vitais do ser humano–; en
segundo lugar, o tratamento dunha trama
coñecida permítelle proceder a unha deforma-
ción paródica desta, aspecto que converte a
obra de Manuel Lourenzo nunha farsa litera-
ria; en terceiro lugar, podería dicirse que o ele-
mento clásico queda reducido a pasaxes pun-
tais –comentadas nos apartados precedentes–
a partir das que se produce o desenvolvemen-
to dramático da forma máis libre e orixinal
posible.
3. A confluencia de pasaxes do Hipólito con ele-
mentos pertencentes á tradición cristiá
–Demo– e a literatura popular galega e castelá
–Rañolas e Iaia respectivamente–, así como a
súa representación paródica, permítelle a
Manuel Lourenzo xerar unha independencia
relevante con respecto á traxedia euripídea.
Porén, as pasaxes analizadas anteriormente
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gran controversia no himno de Hipólito e que Fedra continúa a explorar (v. 385). O punto de vista da protagonista vén engrosar a com-
plexidade do sistema comunicativo debido á notoria ambigüidade atribuída ao termo, elemento que se podería considerar central na súa
deliberación, en tanto que se converte nun dos piares que rexen a controversia physis/nomos á que Hipólito apuntaba nun primeiro
momento. A forza e profundidade das súas cavilacións promoven, xunto cos restantes protagonistas, o feito de que a traxedia focalice o
seu efecto dramático e emocional nas manifestacións dialécticas. Dende o punto de vista lingüístico Eurípides caracteriza a Fedra e a
Hipólito mediante o emprego de formas de expresión diverxentes: Hipólito sérvese dunha linguaxe a través da que expresa un punto e
vista obxectivo e Fedra expresa a súa ambigüidade de pensamento por medio dunha forma de expresión complexa dende o punto de vista
terminolóxico. No segundo caso refírome á referencia que Fedra fai ao suposto paradoxo socrático segundo o cal o feito de obrar mal é
produto da ignorancia. 
20 Deusa relevante e non descoñecida entre os mortais e dentro do ceo: o meu nome é Cipris. De cantos viven entre o Ponto e as
fronteiras do Atlas, contemplando a luz do sol, aos que adoran o meu poder, honro, destrúo a cantos maquinan contra min. Pois tamén
existe na estirpe dos deuses isto: alégranse ao ser venerados polos homes.
E. Hipp. 1-7  Romería ás covas do demo, p.7
Pollh\ me\n e)n brotoῖsi
kou)k a)nw/numoj
qea\ ke/klhmai Ku/prij
ou)ranoῦ t’ e)/sw:
o(/soi te Po/ntou termo/nwn
t’ A)tlantikῶn
nai/ousin ei)/sw, fῶj 
o(rῶntej h(li/ou,
tou\j me\n se/bontaj ta)ma\
presbeu/w kra/th,
sfa/llw d’ o(/soi fronoῦsin
ei)j h(mᾶj me/ga.
e)/nesti ga\r dh\ ka)n qeῶn
ge/nei to/de:
timw/menoi xai/rousin
a)nqrw/pwn u(/po.
Eu son o Demo. Honro aos que
me honran. 
Mais aos que me turran polo
xenio espétolles 
un bebedizo que lles tronza a
saúde per saecula 
saeculorum…
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inducen a concluír a “necesidade” dunha re-
ferencia directa ao Hipólito –ben sexa a través
de mecanismos de intertextualidade ou de
paralelismos literarios. Se ben é posible que a
temática de carácter clásico se deba a criterios
relacionados co tratamento crítico indirecto
dun tema de manifesta raizame social, é de
destacar a coidada relación que o texto galego
manifesta con respecto ás pasaxes comen-
tadas. A referencia directa a elas e o distinto
tratamento co que as reconverte á cultura gale-
ga induce a pensar nun coñecemento máis que
sucinto da traxedia grega. Manuel Lourenzo
podería aludir a calquera outro tipo de esce-
nas; porén, elixe aquelas nas que precisamente
Eurípides centra a verdadeira forza do diálogo
dramático, de tal forma que se erixen como
escenas fundamentais para o desenvolvemen-
to da trama. Pese a que non segue na súa farsa
a mesma liña comunicativa reflectida no
Hipólito –baseada nun proceso comunicativo
indirecto entre os protagonistas– si transmite a
súa importancia por medio dunha referencia
directa ás pasaxes clave.
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